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7  転  校
兄は予科・ の卒業試験に合格するとカルカツタに11て医学校への進学を志望 した。当時, ビ′ヽ
―ノし人で医学校に学んでいた人は恐らく一人 もいなかつたのではあるまいか。一つにはカルカツタ
まで,1なければならぬ L′ 学資の都合をつけるのも並大抵のことでは /」「かつたからである。それに
ビハール人には入学許可を得ることも容易なことではなかつたのだ !兄のカルカツタ行きが決まる
と私をどこの学1交へやるかが問題1/Cなつた。私はカノしカンタヘ行 くべきではないということで兄が








































































































































































































ザミーンダーリー 関係の仕事をlH当していたデイーワーン (執事)力rぃたが, この人は祖父の


















































はないといつてもよいほどだつた。2人は四聖地, ち なわち,ジヤガンナー ト, ラーメーシユワ
ル, ドウワールカー,バドリーナー トに詣でていた。姉はバ ドリーナートヘは2, 3度行つた。母
はほとんど家に居 り,聖地巡礼に時折ど1かける程度だつた.私はまだ大学に入る前,母とおば,そ
れに姉と一緒に一度はアヨーデ イヤ ・ー
8へ, 2度日はマ トウラ ・ー 9とヴリンダーヮンヘ行つた
のを覚えている。このような旅行にはかなりの費用がかかるし,ずいぶん苦労の多1/3ものだつた。



























































14 Talご■dar一本来, tttSi■(郡)の徴税人のことをいうが, ここでは,ザミーンダーリ
ーC集金人をさすものと考えられる.
15 Bigha 一 面積の単位。1ビー ガーは8分の5エー カー.











ユのチヤモー リー 県に所在.ガンジス河が氷河と分かれる。ヴイシユヌ神 r Badrinatta)を相つた
寺院がある。
19 臨thu拓, ゥッタル プラデーシユ西部,ジヤムナー川西岸に位置する都市で, 10KM
lraどの距離にあるVr血ぬvmと並びヒンドウー 教徒の聖地.クリシユナ信仰に関連のある多数の寺
院と沐浴場 (a・aξ ,ガー ト)力ゞあり,全土から参詣者がある。






















































































































































































































































さらず学生の生活を改める必要ありとして, この ドー ン。ソサイテイー を設立されたのであつた。











クラブ (Bmari 01ub)を結成し,毎日ll■i tt 1/C集まつては論文を読んだり弁論をふるつたりしてい
た。そのほかカレツジの自治会にも加わり,一年間会長をしたこともあつた.また, この自治会が
出していた月刊誌の運営にも加わつていた。










l Bhagavadgita― サンスクリツト語の大叙事詩マハーバーラタの一部とされる, ヒンドウ
ー教徒の聖典.近代インドの多くの思想家や政治家が誰釈書を著 している。
2 SiStOr Nivedi5-英人教育家,本名,(mss)血rgaretコNob■e。 蹄ami V封Okanand
の弟子となり1898年に渡印,インドの女子教育の振興に献身。
3 Asutosh l■lk a瑚i- 1864年生まれ,カルカツタ高裁判事,カルカツタ大学評議員,
98
1906年カルカツタ大学●lJ学長となる。
4 Gurudas Bana巧i- 1844年生まれ.弁護士,法学博士.1888年カルカツタ高裁
判事, 1878年カルカツタ大学評議員, 1890-98年カルカツタ大学all学長をつとめる。




































































































































































l Bipin Chandra Pa■(1858-1982) 一 ベンガル出身の教育家′ジヤーナリスト
政治家.Bo G.ティラク, ラージパト。ラーイなどと並んで過激派の指導者とし:て活躍.
2 Asutott Chaudhrt― カルカツタ高裁弁護士,同判事,ベンガル国民会議議長をつとllhる
などした。
3  Arobind Ghosh(1872-1950) 一 教育家,政治家,思想家,ベンガル分割反対

















































































































































するために一人が派遣 された。しかし, シーワーンの多 くの人は私たちと同意見であつた。それFc















ガヴイヤ (牛乳,ギー , ダヒー,牝牛の糞尿を混じたもの)を飲んだり,罰金を支払つたりしなけ
ればならなかつた。この問題はマハートマー0ガンデイーの留学に際しても生じている。

































































































μl現していた。過激派の指導者と目されていたのがロークマーニヤ0テイラク,6ラー ラ ・ー ラージ
パ ト。ラーイ7,ビピンチヤンドラ。パール,オロビンド。ゴーシユ等の諸氏であり,穏健派はフ
ィーローズシャー。メーフター卿
8, G.K。ゴー カレー氏 9といつた面々だつた。私の理解した






























1 防ar■ddin - 1856年生まれ,パトナー高裁判事, ビハール行lTl院議員,カルカツ
タ大学評議員などをつとめる.
2 Annie Bosant(1847-1933) 一 アイノしランド人.神智協会の会長,教育家と
してインド人に自国文化の高速さを認識させた。後に民族運動に参加 .










6 Lolmatta T■l k(1856-1920) ― マハーラー シユトラロ1身.教育家,思想家,
ジヤーナリスト,社会運動家,IE■治家など,多方面にわたつて指導的活躍をした。LOkmawaは敬
称,本名Ba■gangudhar Ti■k。
7 La■ajpat Rai(1865-1928) ― バンジヤープ出身。弁護士.アー リヤ・ サ
マージの教育関係の活動17Cも従事,コングレスの中で指導的な役割を果たす。流刑や投獄の弾圧に
も屈せず独立運動に1/―身。ジヤーナリストとしての活躍のほか,多数の著作を遺した。
8 Pherozoshah Mohta(1845-1915)一 ボンベイ出身の弁護士,政治家.コングレ
スの倉り立にも参 与.
9 GoIJa■ICrishna Oomalく1866-1915)― マハーラーシユトラJl身.教育家,社会
運動家,政治家。中央立法院議員をつとめた。
10 臨dan tthan tt■fiya(1861-1946)一 Uo P.出身。初め英字紙 。ヒンデイ
ー誌紙の発行・ 編集を手がけジヤーナリストとして活躍。教育事業に関係,バナーラス。ヒンドウ
ー大学の創設lFC尽力.ヒンドウー 教の擁護,中央立法院議員などコングレスの指導者として活躍。
1l Dadabllai Naor"I(1825-1917)一 ボンベイに1身。「 コングレスの父」とか「
インドのグラツドフトン」とか呼ばれたインド民族運動の先駆者,国民会議の指導者,1892-
95年にかけてイギリス下院議員。
















































































l lndian Civi■Sorvice― イギリスのインド統治を支えた柱の一である官僚機構の最上級
のもの。この試験には年齢制限ばかりでなくイギリスでの修学が必須とされたり,試験地がロンド
ンと限られるなどインド人青年には大変不利なことが多かつた。
















るから,勉強に専念 して他のことに心を労することのないように してやるべきだとい うのが兄の気
持だつた。



















そうこうしているところへ友人のヴアイデイヤナー トナーラヤン●シン氏がムザ ツフアル ●カ
レツジの教師になつてくれると大変ありがたいのだが1と手紙で伝えてきた。Vo N。シン氏はそ
のカレツジで教鞭をとつていたので,私はその勧めに応 じて願書を提出した.採用されることに決
まり, 1908年の 7月にカレツジがはじまると赴任 した。仕事 も面白 く,土地の人たちとも顔 見























































サード氏, ラーンチーの パ ドリー ナー ト・ ヴアルマー氏,バラバ ドラブラサード・ ジヨー テイシ





l LcЛ RasЛ ― 水を用いて料理されたものを呼ぶ。これは,ギ=(精製したバター)を








訳。註  古 賀 勝 郎
「史学,論理学,数学のはかに」を補う。
「みようと誘つたので,私も3科日の特別コースをとつた。」を
「サテイヤナーラー ヤンの縁起物語を語つてもらつた。また,バ
賊 めて」を補う。
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